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RESUMEN   
    
El crecimiento económico y financiero del mundo ha determinado la importancia de 
contar con información financiera globalizada, en esa línea se han aprobado las 
“Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIFS), con el objetivo de 
uniformar la elaboración e interpretación de la información financiera.  
En el sector minero, el manejo de la información financiera es cada vez más dinámico 
y globalizado; por lo tanto, necesita, una correcta contabilización de los costos, 
especialmente los costos de desbroce.  
La Junta de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) ha publicado la CINIIF 
20 “Costos de Desmonte en la Fase de Producción de una Mina a Cielo Abierto”, 
para restringir las diversas prácticas contables por desbroce en fase de producción 
en mineras de tajo abierto  
Frente a la pregunta ¿Cómo se optimizaría la aplicación de la CINIIF 20 en el costo 
de desbroce de las minerías de tajo abierto en fase de producción? el presente 
trabajo busca aportar información de los costos de desbroce y para la realización del 
cálculo a nivel contable, además hará un análisis de los ratios del minado que se 
deberán utilizar: Capitalizarse o considerarse al Costo de Producción; todo ello, 
aplicado como caso práctico a la empresa Sociedad.  
